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2009 Cedarville University Baseball 
Team Game-by-Game for Cedarville (FINAL) 
Batting (All games) 
Date Ol!l!0nent ab r h rbi 2b 3b hr bb ibb Sb cs hbl! sac sf gdl! k 1!0 a e avg 
2/20/09 vs Emmanuel 24 1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 5 18 2 1 .167 
2/20/09 vs Covenant 42 5 10 4 4 0 0 9 2 2 2 1 2 0 0 8 36 17 4 .212 
2/21/09 vs Indiana Wesleyan 33 13 12 12 2 0 3 7 1 1 0 2 0 0 0 9 21 8 1 .263 
2/21/09 vs Southeastern 33 6 10 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 21 5 4 .273 
2/28/09 at Clearwater Christian 32 14 15 14 4 1 0 6 0 4 1 0 1 0 0 1 18 5 3 .311 
2/28/09 at Clearwater Christian 32 6 7 5 1 0 1 4 0 2 0 1 1 0 0 7 25 14 3 .296 
3/2/09 vs Evangel 24 0 3 0 1 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 12 18 8 4 .277 
3/2/09 vs Concordia (Mich.) 27 9 14 9 1 0 1 3 0 1 2 1 1 0 0 5 21 8 3 .304 
3/3/09 vs Bethel (Ind.) 20 3 5 3 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 0 4 21 8 3 .300 
3/3/09 vs Indiana Wesleyan 33 13 11 10 3 1 1 6 0 3 1 2 1 1 0 5 21 8 0 .303 
3/4/09 vs Saint Xavier 31 8 9 6 2 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 8 21 9 1 .302 
3/4/09 vs Dakota Wesleyan 35 4 12 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 18 9 0 .306 
3/5/09 vs Saint Xavier 23 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 12 2 .293 
3/5/09 vs Bethel (Ind.) 28 12 10 11 0 2 0 10 0 1 0 0 0 1 0 1 21 10 2 .297 
3/12/09 at Grace 39 12 9 8 3 0 1 10 0 5 1 0 0 0 0 5 27 9 2 .292 
*3/13/09 Point Park 30 8 11 7 0 0 1 7 0 1 0 1 1 0 0 5 21 8 0 .296 
*3/13/09 Point Park 25 4 6 3 1 0 0 4 0 0 2 1 0 0 1 5 21 11 3 .294 
*3/14/09 Point Park 23 10 9 6 2 0 0 10 0 3 0 0 1 1 0 6 18 9 0 .298 
*3/14/09 Point Park 30 3 10 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 21 7 2 .300 
3/19/09 at Ohio Northern 31 5 7 5 3 0 1 6 1 0 0 0 1 0 0 9 24 13 0 .296 
3/19/09 at Ohio Northern 28 5 8 5 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 9 18 10 2 .295 
*3/20/09 Notre Dame 23 2 6 2 1 0 0 6 0 2 1 2 2 0 1 8 21 10 3 .294 
*3/20/09 Notre Dame 26 9 10 8 2 0 1 5 0 0 0 2 0 2 0 5 21 8 0 .298 
*3/21/09 Notre Dame 23 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 21 7 2 .294 
*3/21/09 Notre Dame 22 6 4 5 1 0 1 6 0 1 0 2 1 1 0 2 21 6 0 .290 
3/24/09 at Earlham 34 6 12 6 3 0 1 7 0 1 0 0 2 0 1 8 27 19 1 .293 
*3/27/09 Malone 24 2 6 2 2 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 8 21 8 3 .292 
*3/27/09 Malone 27 2 8 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 10 21 8 3 .292 
*3/28/09 Malone 36 1 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 8 30 13 3 .291 
*3/28/09 Malone 25 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 21 10 1 .292 
3/31/09 Ohio Christian 27 9 9 7 3 0 0 3 0 4 0 2 0 0 0 5 21 6 0 .293 
3/31/09 Ohio Christian 23 10 8 8 0 0 0 4 0 6 0 3 0 0 0 3 15 7 2 .295 
*4/1/09 at Ohio Dominican 28 4 9 4 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 8 21 11 2 .295 
*4/1/09 at Ohio Dominican 32 5 11 5 1 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 5 18 10 4 .297 
4/2/09 Cincinnati-Clermont 29 3 8 2 0 1 0 0 0 4 2 2 2 1 0 5 27 11 2 .296 
4/8/09 VS Ohio Christian 24 13 13 9 2 0 0 4 0 3 1 4 0 1 0 4 15 9 4 .302 
4/8/09 vs Ohio Christian 21 10 6 7 1 0 1 9 0 4 0 4 0 2 1 3 18 8 2 .302 
*4/11/09 at Walsh 37 11 16 10 5 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 7 21 10 0 .306 
*4/11/09 at Walsh 26 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 9 1 .303 
*4/13/09 at Walsh 31 8 12 7 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 5 21 10 1 .305 
*4/13/09 at Walsh 25 3 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 18 2 2 .303 
*4/17/09 Rio Grande 27 5 6 4 2 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 9 21 8 1 .301 
*4/17/09 Rio Grande 19 3 5 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 6 15 10 4 .300 
*4/18/09 at Rio Grande 28 6 8 5 2 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 3 21 9 2 .300 
*4/18/09 at Rio Grande 29 8 10 7 2 1 0 4 0 0 0 2 1 0 0 2 18 11 3 .301 
4/20/09 Wilmington 39 11 16 9 3 0 1 7 0 4 0 1 0 0 2 2 27 14 1 .304 
*4/23/09 at Mt. Vernon Nazarene 31 9 11 8 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 6 18 6 4 .305 
*4/23/09 at Mt. Vernon Nazarene 30 3 9 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 18 10 0 .305 
*4/25/09 Mt. Vernon Nazarene 20 5 5 5 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 6 21 6 1 .305 
*4/25/09 Mt. Vernon Nazarene 30 2 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 9 21 12 4 .303 
*5/1/09 at Shawnee State 16 1 3 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 4 14 7 2 .302 
*5/1/09 at Shawnee State 27 5 7 4 0 0 2 4 0 1 1 0 0 0 0 3 18 11 1 .301 
*5/2/09 Shawnee State 25 2 8 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 21 7 2 .301 
*5/2/09 Shawnee State 28 11 13 9 4 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 2 18 5 1 .304 
5/8/09 Grace 24 1 8 1 3 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 7 21 11 0 .305 
5/8/09 at Grace 29 6 8 5 3 1 0 7 0 2 1 0 0 0 0 3 21 4 0 .304 
5/20/09 vs Mt. Vernon Nazarene 21 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 21 8 4 .301 
5/21/09 vs Oklahoma Wesleyan 30 8 12 7 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 21 11 4 .303 
5/21/09 vs Geneva 30 5 10 5 1 0 0 4 0 2 0 2 1 0 0 3 21 7 3 .304 
5/22/09 vs Malone 21 3 2 3 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 6 18 6 0 .301 
Totals 1670 341 503 289 84 8 25 239 5 74 21 47 40 15 18 337 1239 535 113 .301 
2009 Cedarville University Baseball 
Team Game-by-Game for Cedarville (FINAL) 
Pitching (All games) 
Date Oe~onent s~8 h r er bb so 2b 3b hr w~ bk hb~ de lbb score w-1 sv era 2/20/09 vsmmanuel 4 4 4 7 10 1 0 1 0 1 0 1-4 0-1 0 6.00 
2/20/09 vs Covenant 12.0 6 4 2 12 10 0 0 1 0 0 0 1 4 5-4 1-1 0 3.00 
2/21/09 vs Indiana Wesleyan 7.0 5 0 0 3 9 1 0 0 0 0 0 1 0 13-0 2-1 0 2.16 
2/21/09 vs Southeastern 7.0 19 17 16 9 11 3 1 2 1 0 0 0 0 6-17 2-2 0 6.19 
2/28/09 at Clearwater Christian 6.0 3 3 3 2 9 1 0 0 0 0 2 1 0 14-3 3-2 0 5.92 
2/28/09 at Clearwater Christian 8.1 9 7 5 6 6 1 0 1 1 0 3 1 0 6-7 3-3 0 5.83 
3/2/09 vs Evangel 6.0 7 9 3 4 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0-9 3-4 0 5.68 
3/2/09 vs Concordia (Mich.) 7.0 5 3 1 3 7 1 0 0 2 0 0 1 0 9-3 4-4 0 5.16 
3/3/09 VS Bethel (Ind.) 7.0 6 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 3-1 5-4 0 4.75 
3/3/09 vs Indiana Wesleyan 7.0 6 3 3 3 5 1 2 0 0 0 1 0 0 13-3 6-4 0 4.66 
3/4/09 vs Saint Xavier 7.0 11 7 4 2 5 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 7-4 0 4.71 
3/4/09 vs Dakota Wesleyan 6.0 10 9 9 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 4-9 7-5 0 5.32 
3/5/09 vs Saint Xavier 6.0 9 5 2 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 0-5 7-6 0 5.17 
3/5/09 VS Bethel (Ind.) 7.0 7 5 5 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 12-5 8-6 0 5.26 
3/12/09 at Grace 9.0 8 3 3 6 8 0 0 0 2 0 1 1 0 12-3 9-6 0 5.07 
*3/13/09 Point Park 7.0 3 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 10-6 0 4.76 
*3/13/09 Point Park 7.0 9 7 5 5 5 0 0 0 2 0 0 2 0 4-7 10-7 0 4.86 
*3/14/09 Point Park 6.0 6 0 0 4 5 0 0 0 1 0 1 0 0 10-0 11-7 0 4.63 
*3/14/09 Point Park 7.0 7 7 6 8 10 0 0 0 1 0 2 0 0 3-7 11-8 0 4.79 
3/19/09 at Ohio Northern 8.0 10 3 3 3 8 2 0 0 5 0 0 1 0 5-3 12-8 0 4.71 
3/19/09 at Ohio Northern 6.0 10 6 4 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 5-6 12-9 0 4.76 
*3/20/09 Notre Dame 7.0 7 7 3 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2-7 12-10 0 4.72 
*3/20/09 Notre Dame 7.0 7 4 4 5 7 3 0 0 1 0 1 0 0 9-4 13-10 0 4.74 
*3/21/09 Notre Dame 7.0 5 3 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 13-11 0 4.60 
*3/21/09 Notre Dame 7.0 7 3 3 2 13 1 0 0 0 0 2 0 0 6-3 14-11 0 4.57 
3/24/09 at Earlham 9.0 7 3 2 2 5 1 0 1 0 0 1 2 0 6-3 15-11 0 4.44 
*3/27/09 Malone 7.0 12 5 4 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 2-5 15-12 0 4.47 
*3/27/09 Malone 7.0 9 4 4 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2-4 15-13 0 4.49 
*3/28/09 Malone 10.0 13 6 3 1 9 2 1 0 1 0 0 1 0 1-6 15-14 0 4.41 
*3/28/09 Malone 7.0 10 5 5 3 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0-5 15-15 0 4.47 
3/31/09 Ohio Christian 7.0 6 1 1 2 8 1 0 0 4 0 0 1 0 9-1 16-15 0 4.37 
3/31/09 Ohio Christian 5.0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 10-0 17-15 0 4.28 
*4/1/09 at Ohio Dominican 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 4-1 18-15 0 4.19 
*4/1/09 at Ohio Dominican 6.0 10 12 5 4 2 3 0 0 2 1 1 0 2 5-12 18-16 0 4.27 
4/2/09 Cincinnati-Clermont 9.0 9 2 2 5 6 1 0 0 0 0 0 5 0 3-2 19-16 0 4.19 
4/8/09 vs Ohio Christian 5.0 4 3 2 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 13-3 20-16 0 4.18 
4/8/09 vs Ohio Christian 6.0 2 0 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 10-0 21-16 0 4.08 
*4/11/09 at Walsh 7.0 9 5 5 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 11-5 22-16 0 4.14 
*4/11/09 at Walsh 6.0 13 6 6 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 2-6 22-17 0 4.25 
*4/13/09 at Walsh 7.0 6 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8-3 23-17 0 4.21 
*4/13/09 at Walsh 6.0 8 5 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 23-18 0 4.21 
*4/17/09 Rio Grande 7.0 11 7 6 1 3 3 0 1 1 0 2 0 0 5-7 23-19 0 4.30 
*4/17/09 Rio Grande 5.0 12 14 6 6 2 2 1 0 2 1 4 0 0 3-14 23-20 0 4.41 
*4/18/09 at Rio Grande 7.0 9 5 4 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6-5 24-20 0 4.42 
*4/18/09 at Rio Grande 6.0 16 13 10 7 4 3 0 1 2 0 0 2 1 8-13 24-21 0 4.62 
4/20/09 Wilmington 9.0 4 4 3 1 3 2 0 0 0 0 2 1 0 11-4 25-21 0 4.58 
*4/23/09 at Mt. Vernon Nazarene 6.0 16 14 12 4 4 5 0 0 3 0 1 1 0 9-14 25-22 0 4.82 
*4/23/09 at Mt. Vernon Nazarene 6.0 9 7 7 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 3-7 25-23 0 4.93 
*4/25/09 Mt. Vernon Nazarene 7.0 10 4 4 1 7 1 1 1 0 0 0 0 0 5-4 26-23 0 4.93 
*4/25/09 Mt. Vernon Nazarene 7.0 10 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2-5 26-24 0 4.93 
*5/1/09 at Shawnee State 4.2 10 11 7 5 4 4 0 2 1 0 1 1 0 1-11 26-25 0 5.05 
*5/1/09 at Shawnee State 6.0 8 8 6 10 5 4 0 1 2 0 1 1 0 5-8 26-26 0 5.11 
*5/2/09 Shawnee State 7.0 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2-1 27-26 0 5.02 
*5/2/09 Shawnee State 6.0 4 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11-1 28-26 0 4.96 
5/8/09 Grace 7.0 3 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1-0 29-26 0 4.87 
5/8/09 at Grace 7.0 4 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 6-0 30-26 0 4.78 
5/20/09 vs Mt. Vernon Nazarene 7.0 9 5 1 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0-5 30-27 0 4.72 
5/21/09 vs Oklahoma Wesleyan 7.0 9 5 2 2 4 2 0 0 1 0 2 2 0 8-5 31-27 1 4.68 
5/21/09 vs Geneva 7.0 5 2 1 2 5 1 0 0 1 0 3 1 0 5-2 32-27 1 4.62 
5/22/09 vs Malone 6.0 12 6 6 4 4 0 0 1 1 0 1 1 0 3-6 32-28 1 4.69 
Totals 413.0 476 293 21 5 206 323 83 10 15 47 2 44 43 1 341 -293 32-28 1 4.69 
